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I ~常勝の宝」 刻1隆法著f |幸附出版
人生の勝負に勝つ成功方則 1Fl23日発売1800円+税
本書は、いかに現在のデフレに打ち克ち、人生や怪営
で成功を収めるかという方法を横々 な観脅か5論じ
た、「種の「民謡Jである。人生で成功するための7ヶ
条から、リー ダー として常に戦いに勝ちつづけるため
のシステム構築、企直経営を成功させるための5つの
ポイント、不況期の乗り切り方、政冶低音における智
慧から中道にいたるまで、個人と組織における具備q
T誠功湖リについて述べている。企業経営や歴史上の
戦いなと'の豊富な具体例を引き、現在の不況こそチャ
ンスの聞協のだと力説している。
ビジネスマンや怪営者にとっては、実践的思櫛書
と主主ると同時に、あらゆる層の人にとっても人生の勝
負に勝つための膜的制調書となるだろう。
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